








Berdasarkan hasil dari semua data yang diperoleh dalam penelitian 
pengajaran band di SD Kreatif An-Nur Surabaya Jawa Timur di kelas III dan 
kelas IV. secara Pengajaran band yang memiliki format Combo yang terdiri dari 
instrumen Gitar Elektrik, Bass Elektrik, Drum Set, Congas, dan Keyboard secara 
formasi mengadopsi dari bentuk permainan Combo di musik Barat, khususnya 
Jazz  Latin.  
Pengajaran band membawa pengaruh positif bagi para siswa-siswi SD 
Kreatif An-Nur Surabaya, karena melalui bermain musik dapat mengembangkan 
dan menambah wawasan para siswa serta dapat mengenal irama dalam musik 
meskipun tidak begitu lancar dalam memainkan sebuah pola irama lagu. Begitu 
juga melalui pengajaran band dapat memberikan pola pikir yang semakin kreatif 
dan inovatif dalam bermusik dan meningkatkan kerjasama yang baik bagi para 
siswa.  
Pengajaran band juga menjadi sebuah apresiasi bagi para siswa, guru dan 
karyawan di SD Kreatif An-Nur Surabaya, karena pada setiap acara di yayasan 
dan sekolah tersebut, band selalu ditampilkan. Berkaitan dengan nama kreatif, 
pengajaran band sebagai wadah untuk siswa menggali bakat dan kreatifitas. 
 Dilihat dari pengajaran band di SD Kreatif An-Nur Surabaya, bahwa 
pendidikan musik sangatlah penting karena sebagai media pembinaan bagi 





sekolah-sekolah umum lainnya. Khususnya pada sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama, bahwa band sangat diperlukan dalam pengajaran musik guna 
meningkatkan mutu dari pada bidang ilmu yang lain. 
 
B. Saran 
1. Kepada jurusan musik lebih mengajarkan metode dalam pengajaran musik 
sekolah dasar terutama dalam minat utama musik pendidikan. 
2. Bagi guru musik, penggunaan metode sudah tepat tetapi cara 
menyampaikan lebih baik dan interaksi kepada siswa lebih digali secara 
perlahan dan sabar sehingga para siswa dapat memahami apa yang diajarkan 
oleh guru. 
3. Bagi mahasiswa Jurusan Musik, agar dapat memberikan pengajaran  musik 
bagi para siswa di sekolah umum, agar pendidikan musik di Indonesia 
semakin maju dan berkembang. 
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